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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ 
ПРЕДЕЛЬНО-РАВНОВЕСНЫХ ЦЕЛИКОВ 
ОСТАТОЧНОЙ ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНОЙ НЕФТИ 
В МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТАХ 
Рассмотрена за,цач11. об определении границ целиков оста­
точной вя:3ко-пластичной нефти в :\1Itогос.1оi'шых пластах , ко­
торая, юtк показано в [1], может быть t"Ведсна к J;щаче филь­
трации несжимаемой жидкости с эффективным :3аконuм , име­
ющим несколпко то•1ск мrюrозначпости. Обобщенная 1юстшюн­
ка за,,r-'а•ш сформулирована. н 1:111.це смешанно1·0 вариацношю-
1·0 неравенстна с обратно сильно монот01шым оператором и 
функционалом, являющимся суммой нескольких, вообще l'О­
воря, недифференцируемых функционалов. 
Для решения варюш,иuшюrо неравенства н f 2] предлuжен 
итерационный метод рас1щ.т:~сния, не требующий uбращсния 
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исходного опе1ш·1·01ж. При этом каждый шаг итерационного 
процесса фн.ктнчсски сводится к обращению оператора Лапла­
са. Проведены построение и исследование сходимости конечно­
элсмснтпых аппроксимаций рассматриваемой зu,цачи и указан­
ного итсрационно1 ·0 метода. 
Приближенный метод был реализован •1исленно . Разрабо­
тан щхн·раммный комплекс н сре;~е MatLab, на основе которш·о 
были проведены вычислительные эксперименты для модель­
ных за.дач фильтрации. Результаты экспериментов, их сравне­
ние с результатами, полученными другими ;шторами, показали 
эффсктиmюс1ъ метода. 
Работа J:SЫIIOJIНCнa при финансоной по;v~ержке РФФИ (про­
екты 09-01-00811, 09-0l-970l!"i, 11-01-00667). 
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